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La tentazione del nichilismo ha attraversato e attraversa i decenni a cavallo del nuovo 
millennio. La caduta dei miti portanti della società contemporanea ha eroso la 
componente costruttiva e critica della nostra intelligenza e della letteratura che ne è 
l’espressione colta e, per certi versi, più avvertita.  
Il posto centrale che lettura e lettore sembrano aver assunto nell’ambito del dibattito 
editoriale è spesso legato a dinamiche di mercato.  
Uno scetticismo radicale, con vere e proprie punte di nichilismo, caratterizza l’ultima 
produzione di Calvino, con immagini catastrofiche e da fine del mondo le quali, già 
presenti sia in Ti con zero, nel Castello dei destini incrociati e, in parte, anche nelle 
Città invisibili, prendono il sopravvento nella chiusa di Se una notte d’inverno un 
viaggiatore e di Palomar. Alla luce di queste considerazioni le Città calvinianane 
rappresentano un unicum nella bibliografia dell’autore. 
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